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公的テーマ 10（3.2） 1（.） 23（4.）















































叙述なし  3（21.） 143（4.） 20（3.1）



























ダ・デアル 1（4.） 223（4.） 31（4.）
デス・マス 12（43.）  （22.） 14（33.0）








































































名詞 動詞 形容 形動 副詞 連体 接続 感動
女性 .1 31.1 3. 3.2 4.0 1. 1.1 0.2
男性 . 2. 3.0 3.3 3.4 1. 1.1 0.1





















































































漢語 和語 外来語 混種語 その他
女性 31.4 2.1 2.3 2. 1.2
男性 3.4 4.2 2.2 2. 2.4



































































口語なし 1（.） 241（0.） 43（4.3）







































































































































































































































































































































































外来語 628（ 4.5） 1,447（ 2.3）
混種語 916（ 6.5） 1,795（ 2.8）















































形 容 詞 286（ 2.1） 2,146（ 3.4）
形容動詞 575（ 4.1） 2,042（ 3.2）
副　　詞 486（ 3.5） 2,375（ 3.7）
連 体 詞 47（ 0.3） 1,113（ 1.8）
接 続 詞 59（ 0.4） 731（ 1.1）
















順位 語 品詞 語種 度数 ‰
１ する 動 W 3297 51.5
２ いる 動 W 2072 32.4
３ こと 名 W 1188 18.5
４ なる 動 W 998 15.6
５ ある 動 W 753 11.8
６ 私 名 W 653 10.2
７ 思う 動 W 643 10.0
８ ない 形 W 359 5.6
９ 人 名 W 336 5.2
10 その 連 W 334 5.2
11 いう 動 W 312 4.9
12 この 連 W 289 4.5
13 できる 動 W 283 4.4
14 言う 動 W 262 4.1
15 時 名 K 260 4.1
16 もの 名 W 250 3.9
17 くる 動 W 249 3.9
18 見る 動 W 221 3.5
19 ため 名 W 203 3.2
20 くれる 動 W 193 3.0
21 今 名 W 187 2.9
22 日本 名 S 182 2.8
23 考える 動 W 172 2.7
23 自分 名 K 172 2.7
25 しまう 動 W 171 2.7
26 前 名 W 159 2.5
27 しかし 接 W 158 2.5
28 いく 動 W 151 2.4
29 子供 名 W 148 2.3
30 中 名 W 144 2.2
31 これ 名 W 141 2.2
32 感じる 動 M 139 2.2
32 それ 名 W 139 2.2
34 持つ 動 W 127 2.0
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
35 多い 形 W 122 1.9
36 心 名 W 118 1.8
37 問題 名 K 116 1.8
38 言葉 名 W 114 1.8
38 読む 動 W 114 1.8
40 行く 動 W 113 1.8
41 気 名 K 108 1.7
42 聞く 動 W 105 1.6
43 ほしい 形 W 101 1.6
44 仕事 名 K 100 1.6
45 声 名 W 99 1.5
45 使う 動 W 99 1.5
47 出る 動 W 97 1.5
48 また 接 W 93 1.5
49 目 名 W 92 1.4
50 気持ち 名 M 90 1.4
50 必要 Z K 90 1.4
52 大切 Z K 89 1.4
53 いい 形 W 88 1.4
54 何 名 W 85 1.3
55 知る 動 W 84 1.3
55 もらう 動 W 84 1.3
57 どう 副 W 81 1.3
58 国 名 K 80 1.2
59 私たち 名 W 77 1.2
60 受ける 動 W 76 1.2
60 同じ 連 W 76 1.2
62 親 名 W 73 1.1
63 子 名 W 72 1.1
64 家 名 W 71 1.1
65 学校 名 K 70 1.1
65 先生 名 K 70 1.1
67 生きる 動 W 69 1.1
67 娘 名 W 69 1.1
－42－
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
69 人たち 名 W 68 1.1
70 夫 名 W 67 1.0
70 来る 動 W 67 1.0
70 そんな 連 W 67 1.0
73 手 名 K 66 1.0
74 話 名 W 64 1.0
74 よい 形 W 64 1.0
76 国民 名 K 63 1.0
76 少し 副 W 63 1.0
76 出す 動 W 63 1.0
76 日 名 W 63 1.0
80 かける 動 W 62 1.0
80 父 名 W 62 1.0
80 続ける 動 W 62 1.0
83 昨年 名 K 61 1.0
83 入る 動 W 61 1.0
83 良い 形 W 61 1.0
86 多く 名 W 60 0.9
86 方 名 W 60 0.9
86 社会 名 K 60 0.9
86 そして 接 W 60 0.9
86 出来る 動 W 60 0.9
86 ところ 名 W 60 0.9
86 とても 副 W 60 0.9
86 方 名 K 60 0.9
94 子ども 名 W 59 0.9
94 最近 名 K 59 0.9
94 生活 名 K 59 0.9
94 でも 接 W 59 0.9
98 増える 動 W 58 0.9
99 思い 名 W 57 0.9
99 今年 名 K 57 0.9
99 姿 名 W 57 0.9
99 戦争 名 K 57 0.9
99 もっと 副 W 57 0.9
99 分かる 動 W 57 0.9
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
105 女性 名 K 56 0.9
106 作る 動 W 55 0.9
106 よく 副 W 55 0.9
108 入れる 動 W 53 0.8
108 家族 名 K 53 0.8
110 時間 名 K 52 0.8
110 食べる 動 W 52 0.8
112 人間 名 K 51 0.8
112 はず 名 W 51 0.8
112 みる 動 W 51 0.8
115 一人 名 W 50 0.8
115 子供たち 名 W 50 0.8
115 しれる 動 W 50 0.8
115 そう 副 W 50 0.8
115 まま 名 W 50 0.8
120 上 名 W 49 0.8
120 行う 動 W 49 0.8
120 先日 名 K 49 0.8
120 場合 名 W 49 0.8
120 母 名 W 49 0.8
125 日本人 名 K 48 0.7
126 歩く 動 W 47 0.7
126 買う 動 W 47 0.7
126 責任 名 K 47 0.7
126 だが 接 W 47 0.7
126 働く 動 W 47 0.7
126 やる 動 W 47 0.7
132 現在 名 K 46 0.7
132 こんな 連 W 46 0.7
132 始める 動 W 46 0.7
132 本当に 副 K 46 0.7
132 若者 名 W 46 0.7
137 以上 名 K 45 0.7
137 感謝 名 K 45 0.7
137 時代 名 K 45 0.7
137 立つ 動 W 45 0.7
－43－
新聞投書欄の語彙調査
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
137 一つ 名 W 45 0.7
142 新聞 名 K 44 0.7
142 少ない 形 W 44 0.7
142 近く 名 W 44 0.7
142 春 名 W 44 0.7
142 守る 動 W 44 0.7
142 見える 動 W 44 0.7
148 事件 名 K 43 0.7
148 楽しい 形 W 43 0.7
148 地域 名 K 43 0.7
148 続く 動 W 43 0.7
148 病院 名 K 43 0.7
153 ２人 名 W 42 0.7
153 大きい 形 W 42 0.7
153 お金 名 W 42 0.7
153 驚く 動 W 42 0.7
153 体 名 W 42 0.7
153 すべて 名 W 42 0.7
159 相手 名 W 41 0.6
159 起きる 動 W 41 0.6
159 帰る 動 W 41 0.6
159 なぜ 副 W 41 0.6
159 若い 形 W 41 0.6
164 得る 動 W 40 0.6
164 こうした 連 W 40 0.6
164 子どもたち 名 W 40 0.6
164 政府 名 K 40 0.6
164 妻 名 W 40 0.6
164 花 名 W 40 0.6
164 母親 名 W 40 0.6
164 病気 名 K 40 0.6
172 今回 名 K 39 0.6
172 取る 動 W 39 0.6
174 安心 名 K 38 0.6
174 うれしい 形 W 38 0.6
174 英語 名 K 38 0.6
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
174 車 名 K 38 0.6
174 後 名 K 38 0.6
174 高校 名 K 38 0.6
174 ころ 名 W 38 0.6
174 小学校 名 K 38 0.6
174 世界 名 K 38 0.6
174 楽しむ 動 W 38 0.6
174 小さな 連 W 38 0.6
174 力 名 K 38 0.6
174 日本語 名 K 38 0.6
174 理由 名 K 38 0.6
174 利用 名 K 38 0.6
189 一方 接 K 37 0.6
189 書く 動 W 37 0.6
189 環境 名 K 37 0.6
189 さらに 副 W 37 0.6
189 好き Z W 37 0.6
189 進む 動 W 37 0.6
189 誰 名 W 37 0.6
189 男性 名 K 37 0.6
189 当然 副 K 37 0.6
189 もう 副 W 37 0.6
199 安全 Z K 36 0.6
199 大きな 連 W 36 0.6
199 教える 動 W 36 0.6
199 関係 名 K 36 0.6
199 頑張る 動 M 36 0.6
199 つける 動 W 36 0.6
199 テレビ 名 G 36 0.6
199 願う 動 W 36 0.6
199 話す 動 W 36 0.6
199 悪い 形 W 36 0.6
209 与える 動 W 35 0.5
209 後 名 W 35 0.5
209 命 名 W 35 0.5
209 思える 動 W 35 0.5
－44－
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
209 情報 名 K 35 0.5
209 人生 名 K 35 0.5
209 強い 形 W 35 0.5
209 毎日 名 S 35 0.5
209 息子 名 W 35 0.5
218 うち 名 W 34 0.5
218 かかる 動 W 34 0.5
218 下さる 動 W 34 0.5
218 大学 名 K 34 0.5
218 たくさん 名 K 34 0.5
218 違う 動 W 34 0.5
218 欲しい 形 W 34 0.5
225 以前 名 K 33 0.5
225 いつも 副 W 33 0.5
225 会社 名 K 33 0.5
225 期待 名 K 33 0.5
225 行動 名 K 33 0.5
225 これから 副 W 33 0.5
225 つく 動 W 33 0.5
225 どこ 名 W 33 0.5
225 求める 動 W 33 0.5
225 忘れる 動 W 33 0.5
235 意味 名 K 32 0.5
235 思い出す 動 W 32 0.5
235 先 名 W 32 0.5
235 心配 名 K 32 0.5
235 東京 名 S 32 0.5
235 残る 動 W 32 0.5
235 乗る 動 W 32 0.5
235 まだ 副 W 32 0.5
235 友人 名 K 32 0.5
244 笑顔 名 W 31 0.5
244 顔 名 W 31 0.5
244 患者 名 K 31 0.5
244 厳しい 形 W 31 0.5
244 健康 Z K 31 0.5
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
244 すぐ 副 W 31 0.5
244 政治 名 K 31 0.5
244 当時 名 K 31 0.5
244 ところが 接 W 31 0.5
244 長い 形 W 31 0.5
244 初めて 副 W 31 0.5
244 学ぶ 動 W 31 0.5
256 間 名 W 30 0.5
256 おく 動 W 30 0.5
256 おる 動 W 30 0.5
256 元気 Z K 30 0.5
256 ここ 名 W 30 0.5
256 際 名 K 30 0.5
256 とる 動 W 30 0.5
256 冬 名 W 30 0.5
256 ほとんど 副 W 30 0.5
256 わかる 動 W 30 0.5
266 一番 名 K 29 0.5
266 彼女 名 M 29 0.5
266 側 名 W 29 0.5
266 記事 名 K 29 0.5
266 自然 Z K 29 0.5
266 住民 名 K 29 0.5
266 大変 Z K 29 0.5
266 努力 名 K 29 0.5
266 人々 名 W 29 0.5
266 勉強 名 K 29 0.5
276 あの 連 W 28 0.4
276 ありがとう 感 W 28 0.4
276 いつ 名 W 28 0.4
276 送る 動 W 28 0.4
276 疑問 Z K 28 0.4
276 教育 名 K 28 0.4
276 今後 名 K 28 0.4
276 首相 名 K 28 0.4
276 説明 名 K 28 0.4
－45－
新聞投書欄の語彙調査
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
276 伝える 動 W 28 0.4
276 電話 名 K 28 0.4
276 不安 Z K 28 0.4
276 米国 名 S 28 0.4
276 見かける 動 W 28 0.4
276 道 名 W 28 0.4
276 迎える 動 W 28 0.4
276 昔 名 W 28 0.4
276 もちろん 副 W 28 0.4
276 理解 名 K 28 0.4
276 わけ 名 W 28 0.4
296 あげる 動 W 27 0.4
296 朝 名 W 27 0.4
296 足 名 W 27 0.4
296 一緒 名 K 27 0.4
296 覚える 動 W 27 0.4
296 彼 名 W 27 0.4
296 結果 名 K 27 0.4
296 原因 名 K 27 0.4
296 参拝 名 K 27 0.4
296 ぜひ 副 K 27 0.4
296 体験 名 K 27 0.4
296 電車 名 K 27 0.4
296 特に 副 M 27 0.4
296 バス 名 G 27 0.4
296 孫 名 W 27 0.4
296 周り 名 W 27 0.4
296 胸 名 W 27 0.4
313 ４月 名 K 26 0.4
313 意見 名 K 26 0.4
313 影響 名 K 26 0.4
313 通う 動 W 26 0.4
313 幸せ Z W 26 0.4
313 住む 動 W 26 0.4
313 そこ 名 W 26 0.4
313 対応 名 K 26 0.4
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
313 中国 名 S 26 0.4
313 つながる 動 W 26 0.4
313 負担 名 K 26 0.4
313 まず 副 W 26 0.4
313 雪 名 W 26 0.4
313 よる 動 W 26 0.4
313 喜ぶ 動 W 26 0.4
328 ３人 名 K 25 0.4
328 新しい 形 W 25 0.4
328 近所 名 K 25 0.4
328 経験 名 K 25 0.4
328 携帯電話 名 K 25 0.4
328 憲法 名 K 25 0.4
328 購入 名 K 25 0.4
328 子育て 名 W 25 0.4
328 残念 Z K 25 0.4
328 使用 名 K 25 0.4
328 過ごす 動 W 25 0.4
328 祖母 名 K 25 0.4
328 連れる 動 W 25 0.4
328 入院 名 K 25 0.4
328 様子 名 K 25 0.4
328 ん 名 W 25 0.4
344 あまり 副 W 24 0.4
344 医師 名 K 24 0.4
344 一部 名 K 24 0.4
344 お母さん 名 W 24 0.4
344 彼ら 名 W 24 0.4
344 高校生 名 K 24 0.4
344 散歩 名 K 24 0.4
344 時期 名 K 24 0.4
344 しっかり 副 W 24 0.4
344 児童 名 K 24 0.4
344 授業 名 K 24 0.4
344 将来 名 K 24 0.4
344 職場 名 K 24 0.4
－46－
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
344 スーパー 名 G 24 0.4
344 制度 名 K 24 0.4
344 存在 名 K 24 0.4
344 確か Z W 24 0.4
344 たばこ 名 G 24 0.4
344 小さい 形 W 24 0.4
344 届く 動 W 24 0.4
344 年賀状 名 K 24 0.4
344 早い 形 W 24 0.4
344 僕 名 K 24 0.4
344 待つ 動 W 24 0.4
344 もらえる 動 W 24 0.4
344 山 名 W 24 0.4
344 喜び 名 W 24 0.4
371 大人 名 W 23 0.4
371 終わる 動 W 23 0.4
371 買い物 名 W 23 0.4
371 変わる 動 W 23 0.4
371 機会 名 K 23 0.4
371 姿勢 名 K 23 0.4
371 自由 Z K 23 0.4
371 周囲 名 K 23 0.4
371 全国 名 K 23 0.4
371 立場 名 W 23 0.4
371 楽しみ 名 W 23 0.4
371 長男 名 K 23 0.4
371 次 名 W 23 0.4
371 とき 名 W 23 0.4
371 友達 名 W 23 0.4
371 どんな 連 W 23 0.4
371 日々 名 W 23 0.4
371 減る 動 W 23 0.4
371 身 名 W 23 0.4
390 赤ちゃん 名 W 22 0.3
390 頭 名 W 22 0.3
390 変える 動 W 22 0.3
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
390 必ず 副 W 22 0.3
390 桜 名 W 22 0.3
390 自宅 名 K 22 0.3
390 実際 副 K 22 0.3
390 状況 名 K 22 0.3
390 状態 名 K 22 0.3
390 それでも 接 W 22 0.3
390 地方 名 K 22 0.3
390 所 名 W 22 0.3
390 どの 連 W 22 0.3
390 名前 名 W 22 0.3
390 始まる 動 W 22 0.3
390 夢 名 W 22 0.3
406 ３月 名 K 21 0.3
406 明るい 形 W 21 0.3
406 温かい 形 W 21 0.3
406 いける 動 W 21 0.3
406 いっぱい 副 K 21 0.3
406 いろいろ 副 W 21 0.3
406 失う 動 W 21 0.3
406 お願い 名 W 21 0.3
406 学生 名 K 21 0.3
406 きちんと 副 W 21 0.3
406 教師 名 K 21 0.3
406 行政 名 K 21 0.3
406 禁煙 名 K 21 0.3
406 結婚 名 K 21 0.3
406 小泉首相 名 K 21 0.3
406 行為 名 K 21 0.3
406 最後 名 K 21 0.3
406 様々 Z W 21 0.3
406 示す 動 W 21 0.3
406 過ぎる 動 W 21 0.3
406 席 名 K 21 0.3
406 世代 名 K 21 0.3
406 選手 名 K 21 0.3
－47－
新聞投書欄の語彙調査
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
406 大事 Z K 21 0.3
406 高い 形 W 21 0.3
406 中 名 W 21 0.3
406 つもり 名 W 21 0.3
406 内容 名 K 21 0.3
406 残す 動 W 21 0.3
406 夫婦 名 K 21 0.3
406 増やす 動 W 21 0.3
406 本 名 K 21 0.3
406 全く 副 W 21 0.3
406 民主党 名 S 21 0.3
406 譲る 動 W 21 0.3
406 豊か Z W 21 0.3
442 １年 名 K 20 0.3
442 改めて 副 W 20 0.3
442 抱く 動 W 20 0.3
442 韓国 名 S 20 0.3
442 決める 動 W 20 0.3
442 検討 名 K 20 0.3
442 事故 名 K 20 0.3
442 指摘 名 K 20 0.3
442 自民党 名 S 20 0.3
442 十分 Z K 20 0.3
442 少子化 名 K 20 0.3
442 生徒 名 K 20 0.3
442 育てる 動 W 20 0.3
442 その後 名 M 20 0.3
442 大好き Z M 20 0.3
442 投稿 名 K 20 0.3
442 時々 副 W 20 0.3
442 ニュース 名 G 20 0.3
442 走る 動 W 20 0.3
442 文化 名 K 20 0.3
442 報道 名 K 20 0.3
442 毎年 名 M 20 0.3
442 店 名 K 20 0.3
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
442 見守る 動 W 20 0.3
442 物 名 K 20 0.3
442 夜 名 W 20 0.3
468 ５月 名 K 19 0.3
468 選ぶ 動 W 19 0.3
468 解決 名 K 19 0.3
468 家庭 名 K 19 0.3
468 企業 名 K 19 0.3
468 きっと 副 W 19 0.3
468 気分 名 K 19 0.3
468 支援 名 K 19 0.3
468 実感 名 K 19 0.3
468 死ぬ 動 W 19 0.3
468 出産 名 K 19 0.3
468 政策 名 K 19 0.3
468 対策 名 K 19 0.3
468 態度 名 K 19 0.3
468 ちょっと 副 W 19 0.3
468 つらい 形 W 19 0.3
468 点 名 K 19 0.3
468 問う 動 W 19 0.3
468 望む 動 W 19 0.3
468 場 名 K 19 0.3
468 離れる 動 W 19 0.3
468 開く 動 W 19 0.3
468 マナー 名 G 19 0.3
468 認める 動 W 19 0.3
468 みんな 名 W 19 0.3
468 難しい 形 W 19 0.3
468 メール 名 G 19 0.3
495 いただく 動 W 18 0.3
495 犬 名 W 18 0.3
495 美しい 形 W 18 0.3
495 置く 動 W 18 0.3
495 落ちる 動 W 18 0.3
495 訪れる 動 W 18 0.3
－48－
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
495 会話 名 K 18 0.3
495 掛ける 動 W 18 0.3
495 簡単 Z K 18 0.3
495 光景 名 K 18 0.3
495 氏 名 K 18 0.3
495 地元 名 M 18 0.3
495 ずっと 副 W 18 0.3
495 育つ 動 W 18 0.3
495 だから 接 W 18 0.3
495 尋ねる 動 W 18 0.3
495 違い 名 W 18 0.3
495 中学 名 K 18 0.3
495 出かける 動 W 18 0.3
495 眺める 動 W 18 0.3
495 亡くなる 動 W 18 0.3
495 納得 名 K 18 0.3
495 涙 名 W 18 0.3
495 何度 名 M 18 0.3
495 反対 名 K 18 0.3
495 判断 名 K 18 0.3
495 批判 名 K 18 0.3
495 ホテル 名 G 18 0.3
495 見せる 動 W 18 0.3
495 皆 名 W 18 0.3
495 耳 名 W 18 0.3
495 向ける 動 W 18 0.3
495 やめる 動 W 18 0.3
495 老人 名 K 18 0.3
495 我が家 名 W 18 0.3
530 あいさつ 名 K 17 0.3
530 意識 名 K 17 0.3
530 生まれる 動 W 17 0.3
530 駅 名 K 17 0.3
530 お年寄り 名 W 17 0.3
530 介護 名 K 17 0.3
530 抱える 動 W 17 0.3
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
530 確認 名 K 17 0.3
530 超える 動 W 17 0.3
530 困る 動 W 17 0.3
530 頃 名 W 17 0.3
530 支える 動 W 17 0.3
530 参加 名 K 17 0.3
530 重要 Z K 17 0.3
530 小学生 名 K 17 0.3
530 座る 動 W 17 0.3
530 想像 名 K 17 0.3
530 他 名 K 17 0.3
530 治療 名 K 17 0.3
530 出来事 名 W 17 0.3
530 導入 名 K 17 0.3
530 通る 動 W 17 0.3
530 パソコン 名 G 17 0.3
530 払う 動 W 17 0.3
530 犯罪 名 K 17 0.3
530 表現 名 K 17 0.3
530 平和 Z K 17 0.3
530 本人 名 K 17 0.3
530 向かう 動 W 17 0.3
530 野菜 名 K 17 0.3
560 １人 名 W 16 0.2
560 意思 名 K 16 0.2
560 維持 名 K 16 0.2
560 外国人 名 K 16 0.2
560 活動 名 K 16 0.2
560 活躍 名 K 16 0.2
560 借りる 動 W 16 0.2
560 きっかけ 名 W 16 0.2
560 興味 名 K 16 0.2
560 記録 名 K 16 0.2
560 暮らす 動 W 16 0.2
560 結局 名 K 16 0.2
560 効果 名 K 16 0.2
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順位 語 品詞 語種 度数 ‰
560 広告 名 K 16 0.2
560 写真 名 K 16 0.2
560 真剣 Z K 16 0.2
560 素晴らしい 形 W 16 0.2
560 世話 名 K 16 0.2
560 近い 形 W 16 0.2
560 注意 名 K 16 0.2
560 年 名 W 16 0.2
560 なかなか 副 W 16 0.2
560 夏 名 W 16 0.2
560 懐かしい 形 W 16 0.2
560 なれる 動 W 16 0.2
560 何 名 W 16 0.2
560 場所 名 M 16 0.2
560 発言 名 K 16 0.2
560 一言 名 W 16 0.2
560 広がる 動 W 16 0.2
560 本欄 名 K 16 0.2
560 水 名 W 16 0.2
592 ３年 名 K 15 0.2
592 秋 名 W 15 0.2
592 明らか Z W 15 0.2
592 あふれる 動 W 15 0.2
592 言える 動 W 15 0.2
592 育児 名 K 15 0.2
592 頂く 動 W 15 0.2
592 以来 名 K 15 0.2
592 歌 名 W 15 0.2
592 幼い 形 W 15 0.2
592 男の子 名 W 15 0.2
592 重い 形 W 15 0.2
592 思わず 副 W 15 0.2
592 女の子 名 W 15 0.2
592 かかわる 動 W 15 0.2
592 限り 名 W 15 0.2
592 考え方 名 W 15 0.2
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
592 感動 名 K 15 0.2
592 犠牲 名 K 15 0.2
592 季節 名 K 15 0.2
592 喫煙者 名 K 15 0.2
592 希望 名 K 15 0.2
592 今日 名 K 15 0.2
592 くださる 動 W 15 0.2
592 加える 動 W 15 0.2
592 献血 名 K 15 0.2
592 現状 名 K 15 0.2
592 公園 名 K 15 0.2
592 高齢者 名 K 15 0.2
592 故郷 名 K 15 0.2
592 答える 動 W 15 0.2
592 避ける 動 W 15 0.2
592 自転車 名 K 15 0.2
592 主人 名 K 15 0.2
592 小学 名 K 15 0.2
592 昭和 名 S 15 0.2
592 食事 名 K 15 0.2
592 信じる 動 W 15 0.2
592 捨てる 動 W 15 0.2
592 税金 名 K 15 0.2
592 外 名 W 15 0.2
592 投書 名 K 15 0.2
592 途中 名 K 15 0.2
592 取り組む 動 W 15 0.2
592 年 名 K 15 0.2
592 年金 名 K 15 0.2
592 配慮 名 K 15 0.2
592 判決 名 K 15 0.2
592 触れる 動 W 15 0.2
592 雰囲気 名 K 15 0.2
592 本紙 名 K 15 0.2
592 もし 副 W 15 0.2
592 戻る 動 W 15 0.2
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順位 語 品詞 語種 度数 ‰
592 やはり 副 W 15 0.2
592 より 副 W 15 0.2
592 歴史 名 K 15 0.2
648 10年 名 K 14 0.2
648 合う 動 W 14 0.2
648 上げる 動 W 14 0.2
648 以外 名 K 14 0.2
648 応援 名 K 14 0.2
648 終える 動 W 14 0.2
648 起こす 動 W 14 0.2
648 改善 名 K 14 0.2
648 悲しい 形 W 14 0.2
648 かなり 副 W 14 0.2
648 聞こえる 動 W 14 0.2
648 気付く 動 M 14 0.2
648 協力 名 K 14 0.2
648 切る 動 W 14 0.2
648 比べる 動 W 14 0.2
648 最初 名 K 14 0.2
648 最大 名 K 14 0.2
648 咲く 動 W 14 0.2
648 作品 名 K 14 0.2
648 死 名 K 14 0.2
648 指示 名 K 14 0.2
648 自治体 名 K 14 0.2
648 職員 名 K 14 0.2
648 せい 名 K 14 0.2
648 成長 名 K 14 0.2
648 そこで 接 W 14 0.2
648 卒業 名 K 14 0.2
648 他人 名 K 14 0.2
648 たび 名 W 14 0.2
648 提供 名 K 14 0.2
648 遠い 形 W 14 0.2
648 図書館 名 K 14 0.2
648 突然 副 K 14 0.2
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
648 止まる 動 W 14 0.2
648 番組 名 K 14 0.2
648 深い 形 W 14 0.2
648 不思議 Z K 14 0.2
648 別 名 K 14 0.2
648 方針 名 K 14 0.2
648 ほか 名 W 14 0.2
648 ボランティア 名 G 14 0.2
648 本来 名 K 14 0.2
648 巡る 動 W 14 0.2
648 目指す 動 W 14 0.2
648 者 名 W 14 0.2
648 優しい 形 W 14 0.2
648 安い 形 W 14 0.2
648 靖国神社 名 K 14 0.2
648 翌日 名 K 14 0.2
648 利用者 名 K 14 0.2
648 両親 名 K 14 0.2
648 渡る 動 W 14 0.2
700 ２月 名 K 13 0.2
700 一日 名 K 13 0.2
700 ５年 名 K 13 0.2
700 愛国心 名 K 13 0.2
700 上がる 動 W 13 0.2
700 遊び 名 W 13 0.2
700 遊ぶ 動 W 13 0.2
700 熱い 形 W 13 0.2
700 新た Z W 13 0.2
700 いずれ 名 W 13 0.2
700 妹 名 W 13 0.2
700 イラク 名 S 13 0.2
700 大いに 副 W 13 0.2
700 が 接 W 13 0.2
700 格差 名 K 13 0.2
700 語る 動 W 13 0.2
700 考え 名 W 13 0.2
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順位 語 品詞 語種 度数 ‰
700 きれい Z K 13 0.2
700 口 名 K 13 0.2
700 苦しむ 動 W 13 0.2
700 現実 名 K 13 0.2
700 減少 名 K 13 0.2
700 建設 名 K 13 0.2
700 公務員 名 K 13 0.2
700 交流 名 K 13 0.2
700 国家 名 K 13 0.2
700 今度 名 K 13 0.2
700 探す 動 W 13 0.2
700 自衛隊 名 S 13 0.2
700 しかも 接 W 13 0.2
700 実現 名 K 13 0.2
700 数年 名 K 13 0.2
700 戦後 名 K 13 0.2
700 そうした 連 W 13 0.2
700 それぞれ 名 W 13 0.2
700 退職 名 K 13 0.2
700 ただ 接 W 13 0.2
700 ただ 副 W 13 0.2
700 提案 名 K 13 0.2
700 隣 名 W 13 0.2
700 泣く 動 W 13 0.2
700 並ぶ 動 W 13 0.2
700 発表 名 K 13 0.2
700 腹 名 W 13 0.2
700 販売 名 K 13 0.2
700 不自由 Z K 13 0.2
700 変化 名 K 13 0.2
700 他 名 W 13 0.2
700 まさに 副 W 13 0.2
700 街 名 W 13 0.2
700 自ら 名 W 13 0.2
700 休む 動 W 13 0.2
700 勇気 名 K 13 0.2
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
700 世の中 名 W 13 0.2
700 欄 名 K 13 0.2
700 旅行 名 K 13 0.2
700 ルール 名 G 13 0.2
700 練習 名 K 13 0.2
700 連絡 名 K 13 0.2
759 １月 名 K 12 0.2
759 ２年 名 K 12 0.2
759 JR 名 S 12 0.2
759 当たり前 Z W 12 0.2
759 あなた 名 W 12 0.2
759 ありがたい 形 W 12 0.2
759 合わせる 動 W 12 0.2
759 痛み 名 W 12 0.2
759 至る 動 W 12 0.2
759 違反 名 K 12 0.2
759 イメージ 名 G 12 0.2
759 色 名 K 12 0.2
759 動き 名 W 12 0.2
759 歌う 動 W 12 0.2
759 おいしい 形 W 12 0.2
759 遅い 形 W 12 0.2
759 お茶 名 K 12 0.2
759 思い出 名 W 12 0.2
759 思いやり 名 W 12 0.2
759 各地 名 K 12 0.2
759 確保 名 K 12 0.2
759 過去 名 K 12 0.2
759 形 名 W 12 0.2
759 かつて 副 W 12 0.2
759 軽い 形 W 12 0.2
759 看護師 名 K 12 0.2
759 関心 名 K 12 0.2
759 議員 名 K 12 0.2
759 聴く 動 W 12 0.2
759 義母 名 K 12 0.2
－52－
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
759 客 名 K 12 0.2
759 禁止 名 K 12 0.2
759 決して 副 W 12 0.2
759 こう 副 W 12 0.2
759 再開 名 K 12 0.2
759 しかる 動 W 12 0.2
759 視点 名 K 12 0.2
759 社会保険庁 名 K 12 0.2
759 充実 名 K 12 0.2
759 出席 名 K 12 0.2
759 侵略 名 K 12 0.2
759 そのまま 副 W 12 0.2
759 それら 名 W 12 0.2
759 大切さ 名 K 12 0.2
759 大量 Z K 12 0.2
759 助ける 動 W 12 0.2
759 たつ 動 W 12 0.2
759 例えば 接 W 12 0.2
759 知恵 名 K 12 0.2
759 知人 名 K 12 0.2
759 朝刊 名 K 12 0.2
759 長女 名 K 12 0.2
759 次々 副 W 12 0.2
759 付く 動 W 12 0.2
759 ツバメ 名 W 12 0.2
759 出会う 動 W 12 0.2
759 同様 Z K 12 0.2
759 届ける 動 W 12 0.2
759 トラブル 名 G 12 0.2
759 何と 副 W 12 0.2
759 認識 名 K 12 0.2
759 被害 名 K 12 0.2
759 返事 名 K 12 0.2
759 保険 名 K 12 0.2
759 保険料 名 K 12 0.2
759 孫娘 名 W 12 0.2
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
759 間違う 動 W 12 0.2
759 皆さん 名 W 12 0.2
759 無駄 Z K 12 0.2
759 役割 名 M 12 0.2
759 ゆっくり 副 W 12 0.2
759 呼ぶ 動 W 12 0.2
759 余裕 名 K 12 0.2
759 両国 名 K 12 0.2
833 愛 名 K 11 0.2
833 愛す 動 K 11 0.2
833 愛する 動 K 11 0.2
833 アジア 名 S 11 0.2
833 悪化 名 K 11 0.2
833 扱う 動 W 11 0.2
833 雨 名 W 11 0.2
833 生かす 動 W 11 0.2
833 一度 名 K 11 0.2
833 印象 名 K 11 0.2
833 植える 動 W 11 0.2
833 美しさ 名 W 11 0.2
833 売る 動 W 11 0.2
833 絵 名 K 11 0.2
833 映画 名 K 11 0.2
833 大関 名 W 11 0.2
833 押す 動 W 11 0.2
833 お互い 名 W 11 0.2
833 降りる 動 W 11 0.2
833 オリンピック 名 G 11 0.2
833 お礼 名 K 11 0.2
833 外交 名 K 11 0.2
833 数 名 K 11 0.2
833 可能性 名 K 11 0.2
833 紙 名 W 11 0.2
833 記憶 名 K 11 0.2
833 危険 Z K 11 0.2
833 貴重 Z K 11 0.2
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順位 語 品詞 語種 度数 ‰
833 強化 名 K 11 0.2
833 繰り返す 動 W 11 0.2
833 警察 名 K 11 0.2
833 懸念 名 K 11 0.2
833 現代 名 K 11 0.2
833 国語 名 K 11 0.2
833 午後 名 K 11 0.2
833 個人 名 K 11 0.2
833 国会 名 K 11 0.2
833 コンビニ 名 G 11 0.2
833 さまざま Z W 11 0.2
833 試合 名 W 11 0.2
833 自身 名 K 11 0.2
833 施設 名 K 11 0.2
833 島 名 W 11 0.2
833 市民 名 K 11 0.2
833 車内 名 K 11 0.2
833 住所 名 K 11 0.2
833 親切 Z K 11 0.2
833 信頼 名 K 11 0.2
833 吸う 動 W 11 0.2
833 すごい 形 W 11 0.2
833 政権 名 K 11 0.2
833 成人式 名 K 11 0.2
833 増加 名 K 11 0.2
833 卒業式 名 K 11 0.2
833 体調 名 K 11 0.2
833 正しい 形 W 11 0.2
833 駐車 名 K 11 0.2
833 つい 副 W 11 0.2
833 程度 名 K 11 0.2
833 手紙 名 W 11 0.2
833 投稿者 名 K 11 0.2
833 動物 名 K 11 0.2
833 どちら 名 W 11 0.2
833 どんなに 副 W 11 0.2
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
833 仲間 名 W 11 0.2
833 苦手 Z W 11 0.2
833 庭 名 W 11 0.2
833 妊娠 名 K 11 0.2
833 寝る 動 W 11 0.2
833 初め 名 W 11 0.2
833 半分 名 K 11 0.2
833 引く 動 W 11 0.2
833 方法 名 K 11 0.2
833 マンション 名 G 11 0.2
833 無理 Z K 11 0.2
833 迷惑 Z K 11 0.2
833 モーツァルト 名 S 11 0.2
833 目標 名 K 11 0.2
833 役 名 K 11 0.2
833 約束 名 K 11 0.2
833 靖国 名 S 11 0.2
833 輸入 名 K 11 0.2
833 用意 名 K 11 0.2
833 幼稚園 名 K 11 0.2
833 幼虫 名 K 11 0.2
833 立派 Z K 11 0.2
833 レジ袋 名 M 11 0.2
833 わずか 副 W 11 0.2
921 12月 名 K 10 0.2
921 21日 名 K 10 0.2
921 20年 名 K 10 0.2
921 あきらめる 動 W 10 0.2
921 いつか 名 W 10 0.2
921 訴える 動 W 10 0.2
921 運動 名 K 10 0.2
921 英語教育 名 K 10 0.2
921 大雪 名 W 10 0.2
921 起こる 動 W 10 0.2
921 恐れ 名 W 10 0.2
921 音 名 W 10 0.2
－54－
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
921 海外 名 K 10 0.2
921 改革 名 K 10 0.2
921 開発 名 K 10 0.2
921 回復 名 K 10 0.2
921 感情 名 K 10 0.2
921 管理 名 K 10 0.2
921 気づく 動 M 10 0.2
921 教育基本法 名 K 10 0.2
921 暮らし 名 W 10 0.2
921 車いす 名 M 10 0.2
921 ゲーム 名 G 10 0.2
921 小泉 名 S 10 0.2
921 心から 副 W 10 0.2
921 こちら 名 W 10 0.2
921 米 名 W 10 0.2
921 昨今 名 K 10 0.2
921 自覚 名 K 10 0.2
921 事実 名 K 10 0.2
921 実家 名 K 10 0.2
921 質問 名 K 10 0.2
921 自分たち 名 M 10 0.2
921 主張 名 K 10 0.2
921 紹介 名 K 10 0.2
921 商品 名 K 10 0.2
921 進学 名 K 10 0.2
921 人口 名 K 10 0.2
921 推進 名 K 10 0.2
921 進める 動 W 10 0.2
921 すると 接 W 10 0.2
921 絶対 名 K 10 0.2
921 狭い 形 W 10 0.2
921 全体 名 K 10 0.2
921 そのもの 名 W 10 0.2
921 対象 名 K 10 0.2
921 宝物 名 W 10 0.2
921 他国 名 K 10 0.2
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
921 男女 名 K 10 0.2
921 地球 名 K 10 0.2
921 痛感 名 K 10 0.2
921 付ける 動 W 10 0.2
921 定期券 名 K 10 0.2
921 どうして 副 W 10 0.2
921 どうしても 副 W 10 0.2
921 土地 名 M 10 0.2
921 止める 動 W 10 0.2
921 取り締まり 名 W 10 0.2
921 長年 名 M 10 0.2
921 流れ 名 W 10 0.2
921 荷物 名 W 10 0.2
921 入学 名 K 10 0.2
921 農業 名 K 10 0.2
921 飲む 動 W 10 0.2
921 廃止 名 K 10 0.2
921 はじめ 名 W 10 0.2
921 発見 名 K 10 0.2
921 話し合う 動 W 10 0.2
921 話しかける 動 W 10 0.2
921 反省 名 K 10 0.2
921 半年 名 M 10 0.2
921 部活 名 K 10 0.2
921 普及 名 K 10 0.2
921 含む 動 W 10 0.2
921 袋 名 W 10 0.2
921 普段 名 K 10 0.2
921 普通 Z K 10 0.2
921 不便 Z K 10 0.2
921 分 名 K 10 0.2
921 米軍 名 K 10 0.2
921 防止 名 K 10 0.2
921 法律 名 K 10 0.2
921 北海道 名 S 10 0.2
921 負ける 動 W 10 0.2
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順位 語 品詞 語種 度数 ‰
921 見つける 動 W 10 0.2
921 見直す 動 W 10 0.2
921 民間 名 K 10 0.2
921 無関心 名 K 10 0.2
921 文字 名 K 10 0.2
921 もたらす 動 W 10 0.2
921 最も 副 W 10 0.2
921 ユズ 名 W 10 0.2
921 許す 動 W 10 0.2
921 良さ 名 W 10 0.2
921 与党 名 K 10 0.2
921 楽 Z K 10 0.2
921 利益 名 K 10 0.2
921 老後 名 K 10 0.2
921 渡す 動 W 10 0.2
921 笑う 動 W 10 0.2
1021 １年生 名 K ９ 0.1
1021 二人 名 W ９ 0.1
1021 集まる 動 W ９ 0.1
1021 安定 Z K ９ 0.1
1021 怒り 名 W ９ 0.1
1021 忙しい 形 W ９ 0.1
1021 一生懸命 副 K ９ 0.1
1021 一層 副 K ９ 0.1
1021 祈る 動 W ９ 0.1
1021 嫌 Z W ９ 0.1
1021 いわゆる 連 W ９ 0.1
1021 インターネット 名 G ９ 0.1
1021 裏 名 W ９ 0.1
1021 営業 名 K ９ 0.1
1021 描く 動 W ９ 0.1
1021 大相撲 名 W ９ 0.1
1021 大勢 名 M ９ 0.1
1021 おかげ 名 W ９ 0.1
1021 お客さん 名 W ９ 0.1
1021 お世話 名 K ９ 0.1
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
1021 落とす 動 W ９ 0.1
1021 お店 名 W ９ 0.1
1021 会 名 K ９ 0.1
1021 外国 名 K ９ 0.1
1021 改正 名 K ９ 0.1
1021 限る 動 W ９ 0.1
1021 囲む 動 W ９ 0.1
1021 方々 名 W ９ 0.1
1021 金 名 W ９ 0.1
1021 株 名 W ９ 0.1
1021 感じ 名 K ９ 0.1
1021 消える 動 W ９ 0.1
1021 築く 動 W ９ 0.1
1021 義務 名 K ９ 0.1
1021 議論 名 K ９ 0.1
1021 傾向 名 K ９ 0.1
1021 経済 名 K ９ 0.1
1021 結婚式 名 K ９ 0.1
1021 厚生労働省 名 K ９ 0.1
1021 心がける 動 W ９ 0.1
1021 個人情報 名 K ９ 0.1
1021 ゴミ 名 W ９ 0.1
1021 雑草 名 K ９ 0.1
1021 寂しい 形 W ９ 0.1
1021 仕方 名 W ９ 0.1
1021 資源 名 K ９ 0.1
1021 下 名 W ９ 0.1
1021 失敗 名 K ９ 0.1
1021 衆院 名 S ９ 0.1
1021 処理 名 K ９ 0.1
1021 調べる 動 W ９ 0.1
1021 知れる 動 W ９ 0.1
1021 勧める 動 W ９ 0.1
1021 済む 動 W ９ 0.1
1021 整備 名 K ９ 0.1
1021 背負う 動 W ９ 0.1
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順位 語 品詞 語種 度数 ‰
1021 全員 名 K ９ 0.1
1021 戦前 名 K ９ 0.1
1021 先輩 名 K ９ 0.1
1021 大会 名 K ９ 0.1
1021 逮捕 名 K ９ 0.1
1021 たとえ 副 W ９ 0.1
1021 地 名 K ９ 0.1
1021 中国人 名 K ９ 0.1
1021 中心 名 K ９ 0.1
1021 朝食 名 K ９ 0.1
1021 使える 動 W ９ 0.1
1021 疲れる 動 W ９ 0.1
1021 適用 名 K ９ 0.1
1021 天皇 名 K ９ 0.1
1021 道路 名 K ９ 0.1
1021 都会 名 K ９ 0.1
1021 特別 Z K ９ 0.1
1021 直す 動 W ９ 0.1
1021 なくなる 動 W ９ 0.1
1021 慣れる 動 W ９ 0.1
1021 何とか 副 W ９ 0.1
1021 猫 名 W ９ 0.1
1021 上る 動 W ９ 0.1
1021 図る 動 W ９ 0.1
1021 派遣 名 K ９ 0.1
1021 運ぶ 動 W ９ 0.1
1021 びっくり 副 W ９ 0.1
順位 語 品詞 語種 度数 ‰
1021 拾う 動 W ９ 0.1
1021 広げる 動 W ９ 0.1
1021 含める 動 W ９ 0.1
1021 不正 Z K ９ 0.1
1021 米 名 S ９ 0.1
1021 ペット 名 G ９ 0.1
1021 保育園 名 K ９ 0.1
1021 放棄 名 K ９ 0.1
1021 放送 名 K ９ 0.1
1021 訪問 名 K ９ 0.1
1021 募金 名 K ９ 0.1
1021 保護者 名 K ９ 0.1
1021 間 名 W ９ 0.1
1021 まずは 接 W ９ 0.1
1021 身近 Z W ９ 0.1
1021 むしろ 副 W ９ 0.1
1021 娘さん 名 W ９ 0.1
1021 無料 名 K ９ 0.1
1021 メモ 名 G ９ 0.1
1021 やすい 形 W ９ 0.1
1021 湯たんぽ 名 M ９ 0.1
1021 用 名 K ９ 0.1
1021 要求 名 K ９ 0.1
1021 料理 名 K ９ 0.1
1021 例 名 K ９ 0.1
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